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Amaharashianditsneighboringcoasts，TakaokaCityarelocatedinthewest
partofToyamaPrefecture，Thesecoastsrevealwithrathervarlousenvlronments
suchasrockyshore，sandybeachandartificialconcretestructures，Hitherto，faunal
researchsoftheseareashavebeenmuchignored・Therefore，weexaminedthespeclmens
depositedattheTovamaScienceMuseumandsomeliteraturesontheshellfaunaof
thiscoasts･
Astheresult，wemadeanenumerationlistwith283speclesofMollusca，
includingl86speclesofGastropoda，83speclesofBivalvia，6speclesofPolypla‐
cophora，7speclesofScaphopodaandlspeclesofCephalopoda、Thisvaluecoprre‐
pondstothatof51､7％oftotalmolluscanfaunaofToyamaBay、
Keywords：Seashore，Mollusca，seashell，shellfauna，TakaokaCity，Toyama
Prefecture，list．
高岡市雨晴海岸と周辺海岸の海岸の貝類を調査したところ，多板殻綱6種，腹足綱186種，
二枚貝綱83種，掘足綱7種，頭足綱1種の計283種を確認した。これは富山湾から能登半島に
かけて海岸産貝類の約半数にあたる。
キーワード：貝類相，海岸，雨晴，高岡市，富山県，リスト。
比較的単調な海岸線の多い富山湾にあって，高岡市
伏木から雨晴にかけての海岸は岩礁，砂浜，防波堤な
どの多様な環境が見られ，交通が便利で多くの人々か
訪れる海である。富山市科学文化センターでも例年貝
がら拾いや磯観察の行事を行っているのでこの海岸の
貝類相を記録しておく。
結果
次の羽潅の軟体動物を確認した。これは布村3種の軟体動 れは布村（1騒）
の高柳目録の51.7％にあたるが，岩礁海岸や波消しブ
ロックが多いため，腹足綱と多殻板綱の比重が高い。
表1本報で報告した綱毎の種類数
方法
富山市科学文化センターに保管されている標本を調
査したほか，布村の補完調査で採集されたもの（図1)、
1998年10月11日実施の自然教室で確認された種を記録
しておく。
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岩崎鼻
国分
伏木
庄川
小矢部川
図l雨晴海岸とその周辺の主な調査地点
多板殻綱POLYPLACOPHORA
新ヒザラガイ目Neoloricata
ウスヒザラガイ科Ischnochitonidae
ヂラガイ』”〃”"、〃蕊彪>…#"､ノウスヒザラガイ』”〃"彪妨、〃蕊肋皿"#"､ノc切れ〃24s
（Gould，1唖）
雨晴,'984-05-15,1ex,布村昇;雨晴,1976-08-19,3
exs,布村昇
ホソウスヒザラガイI馳伽皿仇"”rI駈膨,血"#“ノ
CO加戊"s（Gould,1859）f・jsaojlW､Taki,1961
雨晴,1981-07-24,1ex,布村昇
ヤスリヒザラガイLg〆伽zo，zac"でのzjca（R“ve，
1874）
雨晴,1976-08-20,4exs,布村昇;雨晴,1978-09-06,
3exs,布村昇
ヒケヒザラガイ科Mopaliidae
上ケヒザラガイハ幼域泣'“i/稼切Tbide,1恕
雨晴,'981-10-30,1ex,布村昇
ケハダヒザラガイ科Acanthochitonidae
ヒメケハダヒザラガイAE"鋤"力jｵ”宛めJ0肋ze舛蛎
Lischke,1873
雨晴,1982-05-28,1ex,布村昇
ヒザラガイ科Chitonidae
ヒザラガイ（ジイガセ）L"jO”"画ね”"”（Lis‐
chke,1873）
雨晴義経岩北,1躯一W-22,多数,布村昇（目撃確認）
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前鯉亜綱Prosobranchia
原始腹足目Archaeogastropoda
スカシガイ科Fissurellidae
スソキレガイ＆?”動z血””ロ(A・Ada、＆?”動z血 ”n Adams,1弱2）
伏木 ,lex,高柳博
スカシガイハ血yn”sﾌｯ池鋼吻“(A､Adams,1節1）
雨晴,1976-08-20,1ex,布村昇;雨晴,1978-09-帖,l
ex,布村昇;国分海岸,1983-03-31,lex,布村昇;伏木国
分，，3exs,高柳博．
ヒラスカシガイハ”7℃託〃s"zα”sJ”α如加〃s雌ej
Aadams,1895
伏木， ，lex,高柳博
シロスソカケガイ乃騨I“4s”画(A､Adams,1弱2）
伏木国分,1993-03-06,1ex,向栄一朗;伏木,－
-,6exs,高柳博;伏木,
-,1ex,菊池勘左エ門
ツタノハ科Patellidae
ベッコウカサガイα"画趣gmn（Gomd,1麹）
雨晴,1981-10-30,2exs,布村昇;雨晴,1978-07-15,
1ex,南部久男;雨晴,'981-10-30,lex,布村昇;雨晴,19
76-08-20,3exs,布村昇;雨晴,1990-08-03,5exs,南部
久男;伏木国分,1993-“-05,2exs,宮本望;松太枝浜，
'998－10－11，1ex,布村昇確認;雨晴義経岩北,1996-07
-22,多数,布村昇（目撃確認）；雨晴義経岩南,1瓢-07
-22,1ex,布村昇（目撃確認）；雨晴女岩女岩周辺,19
96-07-22,多数,布村昇（目撃確認）；雨晴岩崎鼻北，
1996-08-12,布村昇（目撃確認）；岩崎鼻,1996-08-
雨晴産海産貝類
12,布村昇（目撃確認）；国分海岸沖,1996-08-12,布
村昇（目撃確認）
ヨメガカサガイαJ”極j醇洩切廻(R唾ve,1砥）
雨晴,1978-04-18,1ex,布村昇;雨晴,1981-10-30,1
ex,布村昇;雨晴,19卯-08-03,1ex,南部久男;雨晴,1989
-1僻---,3exs,布村昇;伏木国分，
-,2exs,高柳博;伏木国分,1987-明-07,1ex,布村昇；
雨晴義経岩,1996-07-22,多数，布村昇（目撃確認）；
雨晴義経南,1996-07-22,1ex，布村昇（目撃確認）；
雨晴女岩女岩周辺,1996-07-22,多数,布村昇（目撃確
認）；雨晴岩崎鼻北,1班一略-12,布村昇（目撃確認）；
岩崎鼻,'996-08-12,布村昇（目撃確認）
ツタノハガイ”ｵg"a（彫"e”ｵe"αノル堀40saQuoy
＆Ga虹lard,1834
伏木国分，，lex,高柳博;松太
枝浜,1弱8-10-11,1ex,布村昇確認
ユキノカサ科Acmaeidae
ユキノカサガイA”taearⅣ！”0彫c”ロノ”ﾉ"血
(Gould,1859）
雨晴,1982-05-11,lex,布村昇
シポリガイC〃αzα加αcap)唇"Zagasj母唾α（Pns‐
bry,1”1）
伏木，,5exs,菊池勘左エ門
コガモガイ“"琢胞rC初“趣77”ﾉ””（nm1画。
1函）
雨晴,'984-05-15,2exs,布村昇;雨晴,1978-08-0a
lex,布村昇;伏木国分,1993-“-05,2exs,宮本望;松太
枝浜,1弱8-10-11,1ex,布村昇確認
キクコザラ”"蛇/〃r厩陶4肋”江ノノ"哩耐戒Ha比
1鯉4
伏木国分,1987-”-07,1ex,布村昇
ウノアシガイ比ｵe"碗血（α"jsg"j”ノsach〃f”
/のz力（R“ve,1兜5）
伏木ｿ,2exs,高柳博;松太枝浜．
'998-10-11,1ex,布村昇確認
ニシキウズ科Trochidae
ハナチグサガイ“”趣4s”鋤、（P皿ppi,1卸）
伏木国分,1993-03-帖,3exs,向栄一朗;松太枝浜,'9
98-10-11,1ex,布村昇確認
チグサガイC切征物勉4s血””4s(A,Adams,1853）
雨晴,1978-08-03,lOexs,布村昇;伏木，
’4exs,高柳博
クポガイ“j切りs#”鯉”g)"りs＃0"唾Lj"雌“（Taひ
parone-canefry,1874）
雨晴,1989-08-15,2exs,南部久男;雨晴義経岩,1996
-明-15,多数,布村昇（目撃確認）；雨晴女岩周辺,1班
4号；
-07-22,多数,布村昇（目撃確認）；岩崎鼻北,1996-08
-12,布村昇（目撃確認）；岩崎鼻1996-08-12,多数，
布村昇（目撃確認）；国分海岸沖,1996-08-12,布村昇
（目撃確認）；松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
へソアキクポガイChJ"ひs""zα”宮)"ひs＃0"Zarz"””
如加（A・Adams,1853）
雨晴,1978－㈹一帖,1晩xs,布村昇;雨晴,19帥一的一似，
lex,数井教隆;雨晴,1980-05,2exs,南部久男;雨晴,197
8-08-03,lex,布村昇;雨晴,1976-08-20,1ex,布村昇；
雨晴,1989-08-15,4exs,南部久男;雨晴,'989-08-15.
8exs,布村昇;松太枝浜,1986-09-28,2exs,笹倉慶子；
岩崎鼻,1醗一肥-12,布村昇（目撃確認）；国分海岸沖，
1996-08-12,布村昇（目撃確認）；松太枝浜,1998-10
-11,lex,布村昇確認
クマノコガイ“J"””2α九画z加就j〃za（A､Adams，
1蹄3）
雨晴，’1ex,菊池勘左エ門
アシヤガイQ画”〃”（Pilsbry,1卸）
伏木，,1ex,高柳博;伏木国分､
1993-03-船,lex,向栄一朗;伏木≦
-,8exs,大田貞勝;伏木，’9exS
菊池勘左エ門
クロヅケガイハ伽…”r…"の…”ノブ”7j…s
(Pmppi,1卸）
雨晴,l”2-07-26,3exs,宮本望
イシダタミガイA伽炊か”（ぬ””ノ…”z/i“
Taparone-Canefri,1874
雨晴,1981-10-30,1ex,布村昇;雨晴,1989－昭-15,1
ex,南部久男;雨晴,'987-07-24,4exs,布村昇;岩崎鼻
北,1996-08-12,布村昇（目撃確認）；松太枝浜打ち上
げ,'998-10-11,lex,布村昇確認
コシダカガンガラα"”i灘s'7"”4s（Gmelin,1791）
雨晴,1977-08-12,lex,布村昇;雨晴,'978-08-03,1
ex,布村昇;雨晴,1981-10-30,布村昇;雨晴,1978-“－
18，lex,布村昇;雨晴,1981-10-30,2exs,布村昇;雨晴，
1983-03-31,1ex,布村昇;雨晴,1978-08-03,1ex,布村
昇;雨晴,1976-08-20,2exs,布村昇;雨晴，
’2exs,布村昇;雨晴,1987-09-07,7exs,布
村昇;雨晴.'987-07-24,3exs,布村昇;雨晴,1987-09-
07,1ex,布村昇;雨晴,1989-08-15,2exs,南部久男;雨
晴，,9exs,(和泉);伏木国分,1993
－“-05,1ex,宮本望;伏木，’1舵
xs,大田貞勝;雨晴,1990-08-03,1舵xs,南部久男;雨晴
義経岩北,1996-07-22,多数,布村昇（目撃確認）；雨
晴義経岩,1996-09-15,多数,布村昇（目撃確認）；雨
晴岩崎鼻,19船-08-12,布村昇（目撃確認）；国分海岸
宮本望・布村昇
沖,1996-08-12,布村昇（目撃確認）；松太枝浜,1998-
10-11,1ex,布村昇確認;雨晴,1990-08-03,lex,南部
久男
クロマキアケエピスハ他皿伽紅z血s”･(H]Sbry,1卯1）
伏木国分，,2exs,高柳博
オオコシダカガンガラO'72戯α"輝勿をガフな河c"”す
＃師（Dunker,1882）
雨晴義経岩北,'996-07-22,1ex,布村昇（目撃確認）
エピスガイT"s"c肋か""s､”“s（Dunker,18釦）
伏木，,1ex,高柳博;伏木,－
，lex,菊池勘左エ門
キサゴ［〃"加瓶秘沈（S砿膨拠沈ノCOS＃αZz4腕（瞳enero
1838）
伏木国分,1993-“-05,1ex,宮本望;伏木国分,1993-
03-帖,1ex,向栄一朗;伏木国分
s,高柳博;伏木国分，
’3ex
’2exs,高柳
博;雨晴,1998-10-11,多数,布村昇確認
コガタエゾサンショウガイfわ，“””の瓶4ss”､"z
(Gould,1鴎1)var．
伏木，’4exs,高柳博，
コマイチグサガイKb"､αj"“"4s”Jb力eγKurodaet
lwaoTaki,inKuroda,1958m
伏木,1984-0-10,4exs,高柳博，
リュウテン科Turbinidae
ｳﾗｳスガｲAsjm"z""rAsfm"榔獅ﾉﾙ“加α加醗"z
(Menke,1829）
雨晴,1981-10-30,2exs,布村昇
サザエ”jJ伽s”ﾂ“Z4s（皿ghtfoot,17齢）
雨晴,1982-07-17,2exs,南部久男;雨晴,1982-05-lL
1ex,布村昇
スガイL､"､E"αc""､"αcの修g"sjs（Recluz,1853）
伏木,1979’1ex,高柳博
サラサバイ科Phasianellidae
ベニバィ厩/”加理副”､a（PilSbry,1睡）
伏木国分,1993-03-06,1ex,高柳
博
コシダヵベニパイH"”戒〃"…（PilSbry,1既）
伏木国分,,lex,高柳博;伏木
国分’1ex,高柳博
アマオブネガイ科Neritidae
ｳﾐﾋﾒｶﾉｺヵｲ勘，､"唾勿”J､奴j”Gassi鴎，
187O
伏木国分，1弱3-03-船,1ex,向栄一朗
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中腹足目Mesogastropoda
カワザンショウガイ科
クリイロカワザンショウガイA'19況smssj”””
c“のzga（W鴎telland,1錫3）
伏木国分,1993-03-“,1ex,向栄一朗
タマキビガイ科Littorinidae
アラレタマキピガイG画面〃"妨柳睡錘忽虹（Dunl鴎r，
1卸）
雨晴,1976-08-19,2exs,布村昇;雨晴,1981-06-12,
8exs,布村昇;松太枝浜,1986-09-28,lex,笹倉慶子;伏
木，’1ex,高柳博;雨晴義経岩,1996-
07-22,多数,布村昇;雨晴義経岩,1996-09-15,多数，
布村昇（目撃確認）；晴義経岩南,1996-07-22,1ex，
布村昇（目撃確認）；雨晴女岩,1996-07-22,多数,布
村昇（目撃確認）；岩崎鼻北,1996-08-12,布村昇（目
撃確認）；岩崎鼻,1996-08-12,布村昇（目撃確認）；
国分海岸,'996-08-12,布村昇（目撃確認）；雨晴，19
98-10-11,多数,布村昇確認
タマキピガイLj"””〃”α”（Pmppi,1844）
雨晴,'978-04-18,2exs,布村昇;雨晴,1987-07-24,
10exs,布村昇;雨晴,'984-05-15,6exs,布村昇;雨晴女
岩,'981-10-30,7exs,布村昇;伏木，
2exs,高柳博;雨晴義経岩南,1996-07-22,lex,布村昇
（目撃確認）；雨晴女岩,1996-07-22,多数,布村昇
（目撃確認）；雨晴,1998-10-11,多数,布村昇確認
クビキレガイ科Truncatellidae
ヤマトクピキレガイT》7#配冴ｵ"〃勿諌j泥冗Martens，
1碗1
伏木,－－，lex,高柳博
リソツボ科Rissoidae
スジウネリチョウジガイCbs”ﾉj"zjacひs”"α
(Dunker,1860）
伏木国分,1993-03-06,3exs,向栄一朗;伏木，
2exs,高柳博
ヌノメチョウジガイ恥sj漉脆血”（Gould,1鴎1》
伏木，’1ex,高柳博
カゴメチョウジガイ雛0s"e"α＃"?zαｵj"s（Gould
l861）
伏木国分,1993-03-船,1ex,向栄一朗，
イソマイマイ科．Tomidae
イソマイマイ錘彰”"？“”ｼ“Adams,1”
伏木国分,1993-03-帖,1ex,向栄一朗，
シラギクガイ”α如趣迦戊…〃（Dunl画.,1知）
国分,1993-03-06,2exs,向栄一朗;伏木，
’3舵xs,高柳博;伏木， lex‐
高柳博;伏木§ ,25exs,菊池勘左
雨晴産海産貝類
エ門
アラウズマキガイR昭"2“7℃如血”c"α
1872）
国分,1993-03-帖,3exs,向栄一朗;伏木§
’4exs,高柳博;伏木，
(Lischke
3exs,坂田嘉英
オニノツノガイ科Cerithiidae
カタワカニモリAｵ“"”#"郷湘Sc7℃"､"ﾛ"”（A
Adams,1855）
伏木 ’4exs,菊池勘左エF弓
ノミカニモリ＆"ji"”””認"2（Gould,1知）
伏木，，lex,菊池勘左エ門
ウラシマノミカニモリ氏"”?zz"樫宛加画混”zNomu-
ra＆Niino,1940
伏木，’1ex,菊池勘左エ門
マダラケシカニモリガイ蔵"伽加zmfe”榔加Kurひ
daetHabe,1970
伏木，
高柳博
’1にxs,高柳博;伏木,1e工
BITTⅡ爪ISP
伏木，7exs,」高柳博，一
コベルトカニモリaritmumko皿tiDunl鱈r,1877
雨晴,1978-09-帖,3exs,布村昇;国分伏木，
，艶xs,高柳博;伏木国分,1鉛3－“-05,1eX
宮本望;伏木国分,1993-03-帖,3exs,向栄一朗;伏木国
分，’2exs,高柳博;松太枝浜,1998
-10-11,lex,布村昇確認
オオシマチグサカニモリ跳唖…4s”ﾛ4s(Gould
l弱1）
伏木ヅ
1993-03-帖,lex,向栄一朗
イトカケチグサカニモリ
(Dunker,1882）
伏木,
’2exs,高柳博;伏木国分，
P/gsjOか…4s師αﾉα加s
,l晩xs,高柳博
カニモリガイ碗7通勉"s…（Phmppi,1848）
雨晴,1978-04-18,1ex,布村昇;雨晴,1977-08-12
1ex,布村昇;伏木国分,1993-03-“’2exs,向栄一朗;伏
木，，2exs,高柳博;伏木，
，恥xs,菊池勘左エ門;松太枝浜,l恥-10
-11,1ex,布村昇確認
スズメハマツボ科Dialidae
スズメハマツポ…t、”A,Adams,1髄1
伏木国分,1993-03-“’2exs,向栄一朗
ミジンウキツボ科Litiopidae
シマハマツポmffalabapicta（A､Adams,1鯛1）
雨晴,1978-08-02,9exs,布村昇;雨晴,1982-08-02
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6exs,布村昇;雨晴,'978-08-03,8exs,布村昇;伏木国
分,'993-04-05,1ex,宮本望;伏木国分,1993-03-06,
2exs,向栄一朗;伏木，,3exs,高
柳博;伏木／ ,1ex,高柳博;伏木,－
,1ex,高柳博松太枝浜,1998-10-11
lex,布村昇確認
モツポ科Diastomatidae
シマモツポa"窃膨ﾉね（AoAdams,1鴎1）
伏木国分,1993-03-船,4exs,向栄一朗;伏木，
,lex,高柳博
モツポ戯4”鱈I〃次…s（A､Adams,1知）
雨晴,'976-08-20,1ex,布村昇
ツヤモツポ＆"b7惚"〃“”"i"趣Kurodaetl也膨‘
1鉛1
伏木’2exs,高柳博
カゴメモツポαα"n/初睡"α”"czJ"a（Aadams
18釦）
伏木国分,1993-03-帖,1ex,向栄一朗
ウミニナ科Potamididae
ウミニナ”"肋、”“ｿ跡ﾌ"js（Li鋤l鴎,1畑）
伏木，,1ex,菊池勘左エ門
ムカデガイ科Vermetidae
ｵｵﾍビガｲSe7御""もjsra“…ﾉj加硫cα加s
(Dunker,18釦）
伏木， ’1ex,高柳博;伏木,-
,2exs,大田貞勝;松太枝浜,1998-10
-11,1ex,布村昇確認
ソデボラ科Strombidae
シドロガイ助””,””圃郵s(R露ve,1弱1；
伏木ミ ,lex,高柳博;伏木,－
,5exs,大田貞勝;伏木国分,1987-09
-07,lex,布村昇;松太枝浜,1998-10-11,lex,布村昇確
認;国分,1993-03-“’2exs,向栄一朗
上ケマキナワボラ科TrichotrOpidae
イワチドリガイA"皿励鯉7”"s（AdamS,1錨7）
伏木，，2exs,高柳博
カリバガサ科Calyptraeidae
クルスガイ動sか]““z4s〃､"s”"s〃s（Kuroda＆
Habe,1950）
伏木，，3exs,菊池勘左エ門
タカラガイ科
チヤイロキヌタガイ
(Jousseaume,1876）
Cypraeidae
”J加唾“α”趣"な〃
伏木 ’2exs,,高柳博;松太枝浜,1冬
98-10-11,1ex,布村昇確認
メダカラガイH"次"“4壷9m"s…”（鋤jld錘
宮本望・布村昇
1鯛1）
雨晴,1984-05-15,1ex,布村昇;伏木ヅ
，2exs,高柳博
ザクロガイ科Eratoidae
ザクロガイZ“ん，""α“jひ”（A,AdamSetR“ve，
1卸）
伏木国分,1993-03-帖,5exs,向栄一朗;伏木，
,9exs,高柳博;伏木，
-,5exs,菊池勘左エ門
ベッコウタマガイ科
キシュウベッコウタマガイ
jαノ腕j“sjsHabe,1944
伏木，
Lamellariidae
Lα"､e"”ia（Lα"1c"”砦
,1ex,菊池勘左エ門
異足目Heteropoda
タマガイ科Naticidae
ネコガイ母｡“庇j””〆脆(Gmelin,1791）
松太枝浜,'986-09-28,1ex,笹倉慶子;伏木，
,2exs,高柳博;伏木,1926-10-2,leX
菊池勘左エ門
ツメタガイ“s”血力趣)""a（Rming,17躯）
雨晴,1981-07-明,lex,南部久男;雨晴,1977-”－21
1ex,布村昇;雨晴,1981-10-30,5exs,布村昇;伏木国分ゞ
1993-03-06,2exs,向栄一朗;伏木￥
-,1ex,高柳博;伏木， ,22exs
大田貞勝;雨晴義経沖,1996-07-22,1ex,布村昇;松太
枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
ヒメツメタガイαひs”血冗t鰹s”is（Pmppi,1849）
雨晴,1981-07-03,lex,南部久男
フロガイダマシ蝿””配加z4sDunl“’1知
伏木，，lex,高柳博
トウカムリ科Cassididae
ウラシマガイ艶7"”ssfs6j副j"画”3j”"s（Kuster、
1弱7）
伏木国分,1993-03-0,lex,向栄一朗
カズラガイ研α"榔沈r陸z”z此g/〃ﾉavriegatum
(Perry,1811）
雨晴,1998-10-11,lex,布村昇確認;松太枝浜,1998-
10-11,1ex,布村昇確認
アニメケシカニモリ科Cerithiopsidae
ケシカニモリガイ恥､”〃“…(Gould,1齢1）
伏木，,9exs,高柳博;伏木,－
’2exs,菊池勘左エ門
ハナゴウナ科Eulimidae
ハナゴウナ＆”7画風池誕睡(A､Adams,1噸）
伏木国分,1993-03-06,1ex,向栄一朗;伏木￥
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,6exs,高柳博;伏木。
-,3exs,菊池勘左エ門
キンイロセトモノガイ”t"0"”α"ロオα（S､Hi房
rase,1920）
伏木国分,1993-03-船,2exs,向栄一朗
シロバリゴウナ＆””””7”(A､Adamsl鯛1）
伏木国分,1993-03-“,1ex,向栄一朗
新腹足目Neogastropoda
アクキガイ科筆Muricidae
チヂミポラM〃脆旋〕…極（Dunl画,1”）
伏木国分,1993-03-冊,1ex,向栄一朗
アカニシ地”画t"､”（Va]enCi副m鋸,1846）
伏木 ’3exs,大田貞勝
レイシガイ彫f”α肘切”（Dunl妃r’1知）
雨晴,1978-09-06,6exs,布村昇;雨晴,1978-07-15,
1ex,南部久男;雨晴,1981-10-30,3exs,布村昇;雨晴，
1978-08-03,1ex,布村昇;雨晴,'983-03-31,1ex,布村
昇;雨晴,1977-09-21,1ex,布村昇;雨晴,'987-07-24,
lex,布村昇;雨晴,1987-09-07,lex,布村昇;雨晴,1989
-08-15,3exs,南部久男;雨晴,1990-08-03,3exs,南部
久男;雨晴,，3exs,大田貞勝;雨
晴女岩,'982-07-17,3exs,南部久男;雨晴義経岩北,19
96-0915,多数,布村昇（目撃確認）；雨晴義経岩,1996
-明15,多数,布村昇（目撃確認）；雨晴義経南,19部-07
-22,1ex,布村昇（目撃確認）；雨晴女岩周辺,'996-07
-22,多数,布村昇（目撃確認）；国分海岸沖,'996-08-
12,布村昇（目撃確認）；松太枝浜,1998-10-11,lex，
布村昇確認
イポニシ匙f…cね瓜騨江（Kus面,1知）
雨晴,1976-08-19,lex,布村昇;雨晴,'987-07-24,
lex,布村昇;雨晴,1987-09-07,1ex,布村昇;雨晴,－
,2xs,布村昇;雨晴,1卿一肥-03,鹿xs
南部久男;雨晴，，従xs,大田貞勝；
雨晴義経岩北,1996-0915,多数,布村昇（目撃確認）；
雨晴義経岩,1996-0915,多数,布村昇（目撃確認）；岩
崎鼻,1996-08-12,布村昇（目撃確認）；国分海岸沖，
'996-08-12,布村昇（目撃確認）；松太枝浜,1998-10
-11,1ex,布村昇確認
クリフレイシガイ彫f錘“"””値olten,1函）
雨晴,'981-07-17,1ex,布村昇
フトコロガイ科Columbellidae(Pyreni
ポサツガイA，…s””江（釦w函by,G､B､1.,1844）
雨晴,1978-09-06,2exs,布村昇;雨晴,1978-08-03,
3exs,布村昇;雨晴,1976－昭-20,lex,布村昇;伏木国分，
'993-03-06,4exs,向栄一朗;松太枝浜,1998-10-11,
雨晴産海産貝類
lex,布村昇確認
シヨウポサツガイ
bry,1卯1
A”c畑s”sem釦ﾉj〃Z)"“Pns‐
伏木国分，’3exs,高柳博
カゴメヌカポラα""画趣"S””成迩（A・Adams
l知）
伏木，，lex,菊池勘左エ門
ゴマフヌカポラ
伏木国分,1993-03-船,2exs,向栄一朗
フトコロガイEb4城“z昭7sjcoﾉ”（Sowerby,G､B､L
1932）
伏木，，2他xs,大田貞勝;伏木：
’2exs,菊池勘左エF弓
イポフトコロガイ＆奴””…・“””（Dud“’
1鍋5）
伏木国分，’7exs,高柳博
マルテンマツムシガイ血力加j”"α”､の寸勿zsj（Lis‐
chke,1871）
伏木： ,lex,菊池勘左エF弓
スミスシラケガイル浬劾瓶加脆j唾j(NOmum,1932）
伏木国分,1993-03-帖,2exs,向栄一朗
コウダカマツムシガイ雌”"α＃e池"sGaskoin
l857
伏木国分,7”17,4exs高柳博
ムギガイル伽沌/〃6姉”（God｡,1知）
伏木国分,'993-03-06,3exs,向栄一朗;伏木，
’8exs,高柳博;松太枝浜,'998-10-11
lex,布村昇確認
マツムシガイR)”7zE彫s加加のγα#此7画2（Griffith
etPidgeon,1834）
雨晴,1978-09-06,lex,布村昇;国分,1993-03-06
2exs,向栄一朗;伏木≦ ’5exs’高
柳博;伏木， ’7exs,大田貞勝
ノミニナモドキZ”極””海"乱s（A､Adams,1卸）
伏木， l2exs,高柳博;伏木一
,1ex,高柳博
オリイレヨフパイ科Nassariidae
ムシロガイM刷加〃t思”zs（Pmippi,1849）
伏木国分,1993-03-帖,2exs,向栄一朗;伏木
，従xs,菊池勘左エ門;伏木国分，
,2exs,高柳博;伏木国分,1987-明－07，
lex,布村昇
ナミヒメムシロガイ馳虎α”、”"､c就加4s（GoUld，
1知）
雨晴,1982-06-06,1ex,布村昇;雨晴,'982-05-28,
1ex,布村昇;雨晴,1978-08-03,従xs,布村昇;雨晴,1976
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-08-20,3exs,布村昇;伏木国分,1993-03-06,4exs,向
栄一朗;伏木≦
門
,lex,菊池勘左工
ヒメムシロガイ彫"cz"zassα〔た？"zgs"池“（Gould，
1知）
雨晴,1976-08-20,lex,布村昇;伏木国分,1993-03-
帖,2exs,向栄一朗;伏木，，l舵xs，
高柳博
アラムシロガイ”麺"鯉ssfz彪或”（Powys,1鍋5）
伏木，’5exs,高柳博;伏木,－
,2exs,菊池勘左エ門;松太枝浜;19
98-10-11,lex,布村昇確認
クロスジムシロガイl彰#わ"池s錘ﾉﾗ画"“I〃（Dmker，
1知）
雨晴,'976-08-20,12exs,布村昇;雨晴,1976-08-16,
2exs,布村昇;雨晴,1983-“-12,1ex,布村昇;伏木国分，
1993-“-05,lex,宮本望;伏木国分,1993-03-帖,従xs，
向栄一朗;伏木，
伏木，
’7exs,高柳博？
’1ex,高柳博松太枝浜,1998-
10-11,1ex,布村昇確認
アオモリムシロガイ匙"c"”7s花s"”〃”"α
(Pnsbry,1898）
伏木,国分,1993-03-冊,lex,向栄一朗，
エゾバイ科Buccinidae
パイ”)ｲ〃”ぬ””(R“ve,1843）
雨晴，，lex,布村昇;雨晴,1978
-09-06,lex,布村昇;雨晴,1981-10-30,1ex,布村昇i
雨晴,1976-昭-20,1ex,布村昇;雨晴女岩,1982-07-17
2exs,南部久男;伏木国分,1993-03-“’2exs,向栄一朗；
伏木，’6exs,大田貞勝;松太枝浜,1998-10-
11,1ex,布村昇確認
オガイの”74s”j"を』（PhiⅡppi,1844）
雨晴女岩,1982-07-17,4exs,南部久男
ゴマフホラダマシ勘噌かzOpsjs加“たe"za（Dunker，
18釦）
伏木国分,1993-03-船,2exs,向栄一朗
ナガゴマフホラダマシ勘哩初”s，?､gγz々 e"”s"か
"z"2虎e"”（Pnsbry,1卯1）
伏木，’1ex,高柳博
ニクイロツムパイl池j"/i“sα""”4s（、11，1帥7）
伏木， ，lex,大田貞勝
トクサバイf伽s巽冠加郵s（Ijnne,17錫）
伏木国分,1993-“-05,1ex,宮本望;伏木国分,1993-
03-船,2exs,向栄一朗
コホラダマシ”ぬ翻心1血夢’ね麺（S皿th,1879）
伏木，’2exs,菊池勘左エ門
宮本望・布村昇
イトマキボラ科Fasciolariidae
ナガニシH4s"4s”戎E螺4s（A,Adams,1鴎4）
雨晴,1978-09-船,lex,布村昇;松太枝浜,1986-09-
28,3exs,笹倉慶子
コナガニシF加s”4s〆秘“z4sノもうれ49碗gl4sKuroda
Habe,19釦
雨晴,1981-10-30,4exs,布村昇;雨晴,1977-08-12,
2exs,布村昇;雨晴,'981-07-17,lex,藤木孝司;雨晴，
1981-07-12,1ex,藤木孝司;雨晴,1981-07-09,4exs，
南部久男;雨晴,1978-08-03,3exs,布村昇;雨晴,1981-
10-30,3exs,布村昇;雨晴》1978-“-18,lex,布村昇;雨
晴,1977-09-21,9exs,布村昇;雨晴,1983-10-09,1ex，
布村昇;雨晴,1989-08-15,1ex,南部久男;雨晴女岩,19
82-07-17,2exs,南部久男;松太枝浜,1998-10-11,1ex，
布村昇確認
マクラガイ科一Olividae
マクラガイα”r“”の"ノ”4邸gjj”Lama1℃k,18
11
伏木国分,1993-03-帖,1ex,向栄一朗;松太枝浜,1998
-10-11,1ex,布村昇確認
ムシポタルガイα”脆獅な"睡画(Adams＆R露ve，
1卸）
伏木，’4exs,高柳博;伏木,－
,lex,高柳博;伏木：
-,3exs,高柳博;伏木： ,20exs’大
田貞勝;伏木，’2舵xs,菊池勘左エ門
ホタルガイ“泥伽””"mPilSbry,1関5
伏木，’7exs,高柳博;伏木,－
’1ex,大田貞勝;松太枝浜,1998-10
-11,1ex,布村昇確認
フデガイ科Mitridae
ヒゼンツクシ盈画江j”"tjs（R“ve,1845）
伏木国分,1993-03-帖,2exs,向栄一朗;伏木，
，従xs,高柳博
クチベニオトメフデガイH“”””fs(Gmdin
l791）
伏木国分,1993-“-05,1ex,宮本望
コロモガイ科一Cancellariidae
トカシオリイレボラ』趣…趣'”虚”江（釦wer町，
1“）
雨晴,'981-10-30,1ex,布村昇
コロモガイS)血”画S”…””（陸hay田,1卸）
雨晴,1981-10-30,1ex,布村昇;雨晴,1982-07-l7o
1ex,南部久男;雨晴,1981-10-30,2exs布村昇;雨晴,1989
-08-15,1ex,南部久男;雨晴女岩,1982-07-17,2exs，
南部久男;伏木国分,1993-03-“’2exs,向栄一朗;伏木，
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，lex,大田貞勝;松太枝浜,1998-
10-11,1ex,布村昇確認
クダマキガイ科Turridae
ウネダカモミジボラ勘〃んJはO加αオ”2？り”（E､A、
S皿th,1875）
伏木国分,1993-03-“’3exs,向栄一朗
チャイロフタナシシャジクα“"℃"αrEM沌加0”ノ
saz(“'@sis（Yokoyama,1926）
伏木，,4exs,高柳博
オハグロシャジクガイαα'脱srmyJO"e"αノ”加噸“s
(Lischke,1869）
伏木,,2exs,菊池勘左エ門;伏
木国分,1993-03-“,lex,向栄一朗
ムカドケポリクチキレツブガイ”極cﾉ錘勿E"α
"”gり”"s(Reeve,1845）
伏木国分,1993-03-冊，lex,向栄一朗
チピシャジクガイ』池g的噸gz"切勿轡"“a（Dunker，
1”）
伏木国分,1ex,1993-03-船,向栄一朗
シマハナシコトツブCW”Fjね”邸測画面（Dunl窪r,18
㈹）
伏木，,1ex,菊池勘左エ門
ホソヌノメシヤジクE加加αrα7W"0”ノsｵg沌伽"2ヶ
“（Pnsbbry,1恥）
伏木ミ ’4exs高柳博；
ヌノメシャジクEM彫加αr戯花加0”ﾉs"α"ガ〃"zjs
(E､A､Smth,1879）
伏木国分,1993-03-帖,6exs,向栄一朗
ハッカクフタナシシャジクHE””ん”画“m7哩4Jαα
(Dunker,1“0）
伏木，’2exs,菊池勘左エ門
ツヤシャジクH"”cJa呪Js（H切泣jcj""4sノs此地〃”s
(A､Adams,1“7）
伏木，，lex,高柳博
モミジボラヵ叩””たがzj屑zi（E,A､S皿th,1875）
雨晴,1992-07-26,2exs,宮本
クダマキガイLO鋤joｵ"流sjgz"0加〆s（Adamset
R“ve,1850）
伏木，，5exs高柳博;伏木臥浦
’3exs,高柳博
マダラクダマキL"施滅"7fs加趣(Rodil唱,17銘）
伏木，’2exs,高柳博
ヒメシヤジク子勿”f"〃”z"7“s（Smith,1879）
伏木ヅ,3exs,高柳博
イポヒメシャジクガイ””""α〃"@s＃のzs（E
A,S皿th,1875）
雨晴産海産貝類
伏木，，20exs,菊池勘左エ門；
伏木,国分,1993-03-船,7exs,向栄一朗
トウキョウコウシツブ蹄"”ずね（K""､jαノ加紗“フサ
sjs（PilSbry,1唖）
伏木国分,1993-03-06,3exs,向栄一朗;伏木,－
’4exs,高柳博
クリイロマンジガイPsez"“”29"αノgz4c々 "が
(Dunker,18釦）
伏木国分,1993-03-06,2exs,向栄一朗;伏木,－
，10exs,高柳博;伏木，
-,1ex,高柳博;伏木，，8exs,菊
池勘左エ門3
ホソシャジクガイ混濁…かぜ7"αj耐jﾉjlmn（S皿th.）
伏木， ,2exs,高柳博;伏木,－
,1ex,菊池勘左エ門;国分,1993-03
一帖,3exs,向栄一朗
マキモノシャジクガイTb7?fO似ez"切漉t尼切（Phjlippi，
1節1）
伏木ヅ’1ex,高柳博;伏木,－
，1ex,菊池勘左エ門;伏木,1929-“-
28,lex,菊池勘左エ門
ヤセシヤジクガイZ忍奴)〃物浬妨哩s”画（&njth,1錫4）
伏木,国分,l的3-03-船,2exs,向栄一朗
ヌノメフデシヤジク””麓”〆肋〕"Kuroda,1鯉7
伏木，’1ex,高柳博
ハッカクフタナシシャジクHな”“んの極“ｵ"294Jαα
(Dunker,18釦）
伏木国分,1993-03-船,向栄一朗，
バライロアラボリクチキレツブ（バライロフタナシシャ
ジク）Ljeﾌ”観α”sgQ/i》”αハ〃ｻzかm4zj”,1872
伏木,国分,1993-030,lex,向栄一朗
マキモノシャジクT”"歯惚漉i”（Pmppi,1妬1）
伏木国分,1993-03-船,1ex,向栄一朗
タケノコガイ科Terebridael9542，
トクサガイ凸哩”迦肋…z邸s（PilSbry,1921）
伏木，,2exs,高柳博
イボヒメトクサガイα”回@J"e形6”6""j”蝕g
(S皿th,1875）
伏木， ’7exs,高柳博;伏木,－
’1ex,菊池勘左エF弓
異腹足目Heterogastropoda
イトカケガイ科Epitoniidae
ウネナシイトカケA”"位”切吻血画（駒w廓by,1844）
伏木， ’1ex,高柳博
タテヨコイトカケC瀧ガ…α奴z‘”(釦”町,1躯）
4？
伏木， ,lex,高柳博;伏木,－
’2exs,菊池勘左エド皇
サガミイトカケα>域…翼蓉切”z影（Pilsbly,1911：
伏木国分,'993-03-06,1ex,向栄一朗;伏木，
オダマキガイ
雨晴,一
木，
,1ex,菊池勘左エ門
醒〆ssj…α"虹（釦w証by,1844）
,lex,菊池勘左エ門;伏
'3exs,高柳博;伏木，
’8exs,大田貞勝
ネジガイG)〃…(”極…ﾉ”錐冗（P田巽,1露7）
雨晴,'978-09-06,1ex,布村昇;雨晴,1977-08-12,
1ex,布村昇;伏木，，2exs,高柳博；
伏木，’2exs,菊池勘左エ門;松太
枝浜,1998-10-11,lex,布村昇確認
トウガタイトカケH碗0”jα”"？､』ぬj〃（Sowerby，
184）
伏木，’1ex,菊池勘左エ門
シノブガイZ“I"…〃”轡"〃（Dunl“’1知）
伏木国分,1993-03-06,1ex,向栄一朗;伏木，
，晩xs,高柳博
クレハガイf””…""な箕”（釦werby,1878）
伏木，,2exs,高柳博
ナガヒメネジガイS”"…“”（釦wGrby,1鱈7）
伏木,1935-07-19,1ex,菊池勘左エ門
ヒメネジガイS触感…幻”"”（Dunk”1齢1）
伏木国分,1993-03-06,1ex,向栄一朗;伏木国分,－
,10exs,高柳博;伏木国谷，
，lex,高柳博
クリンイトカケガイA"唾α"ど豚(deBouIy,1913）
伏木，，3exs,高柳博
ホソアラレキリオレ科Triphoridae
アラレキリオレガイ〃g"αね釦瓶”Kurodaet
Kosuge,1妬3
伏木ミ ’1ex,高柳博;伏木,－
’4exs,高柳博;伏木，
2exs,菊池勘左エ門
ホソアラレキリオレ7流鹸"泣碗邸”zsfs（Yokoyama
l卿）
伏木,－
キリオレガイ
伏木,－
，1ex,菊池勘左エ門
V向坤rVb池ノカ沈力血（Dunl胆r’1函）
,lex,高柳博;伏木,－
’2exs,菊池勘左エF弓
腸紐目Entomotaemata
トウガタガイ科Pyramidellidae
ヒメゴウナA…必画漉s舛吻”（Ij亜'四,1872）
宮本望・布村昇
伏木， ’4exs,高柳博;伏木,－
’9exs,菊池勘左エ門
ヨコイトカケギリガイCil“”趣rα》“””ノ〃噂”江
(Dunker,1知）
伏木国分,1993-03-06,2exs,向栄一朗;伏木，
,生xs,高柳博
アダムスイトカケギリ”""”491j”加ロかね(Pus‐
bry,1恥）
伏木ゥlex,高柳博，
チャイロクチキレガイCoJsyγ抑Ja6γz"z九ga（A・
Adams,1854）
伏木，，lex,高柳博
クリイロヒダクチキレガイT》り”“c“m’@”s（A・
Adams,1883）
伏木国分,1993-03-“,lex.,向栄一朗
チョウジガイハ”7池血”"”"極（Dun]画,1知）
伏木国分,1993-03-06,lex,向栄一朗;伏木ミ
，2exs,高柳博
クチキレガイモドキ”sfO"zjarO伽st0"zjaノ
"､α"αDalletBarsch,19“
伏木国分,1993-03-06,2exs,向栄一朗;伏木,－
”sf-
，1ex,高柳博
ミスジヨコイトカケギリガイ”“力哩4"池か7"”α
(msbry,1恥）
伏木国分,'993-03-06,2exs,向栄一朗;伏木、
,15exs高柳博;伏木＝
1ex,高柳博;伏木，’1ex,菊池勘
左エ門
ヨコイトカケギリガイα'狸4"”「α，哩4Jj”ノαﾅ卿ケ
/"a（Dunker,1860）
伏木国分,1993-03-06,lex､向栄一朗
クチキレガイ7Y””伽""ね（A・Adams,18“）
伏木国分,1993-03-06,lex,向栄一朗;伏木
’1ex,高柳博;伏木ホ
2exs,高柳博;伏木： ’1ex,高柳博；
伏木，,19exs,大田貞勝;松太枝
浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
シロイトカケギリガイT””2j"a（“g"””αノ
ガzz""g"“a（Dunker,1882）
伏木国分,1993-03-06,4exs,向栄一朗;伏木，
’6exs,高柳博
クサズリクチキレガイ…j彪唾j”E”（mlland
BaI認1,1躯）
雨晴,1979-08-20,従xs,布村昇;伏木,国分,1993-03
-帖,3exs,向栄一朗，
マキモノガイ（マキギヌガイ）Le2"ひ跡､α979画〃”
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(Dunker,1877）
伏木国分,1993-03-船,lex,向栄一朗
ｵﾘｲﾚｸﾁｷレモドキα"””（ﾊ伽"浬液“”池ノ
"“迩勉β（q鴎sin,1”）
雨晴,1978-㈱-06,1ex,布村昇
後鯛亜綱Opisthobranchia
頭楯目Cephalaspidea
オオシイノミガイ科Acteonidae
コシイノミガイso"”ﾉα崎加印””ノs抗gりsα
(Gould,1859）
国分,1”3-03-(舟,3exs,向栄一朗;伏木国分,1993-03
-帖,2exs,向栄一朗;伏木国分，
5exs,高柳博
マメウラシマ科Ringiculidae
マメウラシマ厩，哩泣“（母>哩極Jj”ノ”i“sGomd，
1知
伏木国分ヅ,1ex,高柳博;伏木，
,4exs,高柳博
コマメウラシマ“ん”ガ”MOdet,1函
伏木，’4exs,菊池勘左エ門
クロダマメウラシマ応7忽”Ja（厩，恋cz4"”ﾉ腕"城瓦
1悪
伏木，,2exs,高柳博
オオコメツブガイ科．Acteocinidae
コメツブガイ””/〃'j”“s（PnSbry,1皿）
伏木，，1ex,高柳博
タマゴガイ科．Atyidae
カイコガイ“ね血sか"”の〃鋤麺”（I池lb]ing,1779）
伏木，’4exs,高柳博;伏木,－
’3exs,大田貞勝
ブドウガイ科Haminoeidae
ブドウガイl池””””（Pi]sbly,1”5）
雨晴義経岩,1982-帖-06,1ex,布村昇
カイコガイダマシL"””"ﾉ””（Gould,1弱9）
伏木国分,1993-03-冊,2exs,向栄一朗
ミドリガイ科Smaragdinellidae
イズミミドリガイ風)芯j迩漉g”戎極秘Baba,1957
雨晴,'969-11-03,1ex,高岡生物研究会
ウズムシウミウシ目Runcinacea
ウズムシウミウシ科Runcmidae
ウズムシウミウシ品"”"ぬg"城（Baba,1937）
雨晴,1960-02-10,1ex,高岡生物研究
雨晴産海産貝類
有殻翼足目Thecosomata
カメガイ科Cavoliniidae
マサコカメガイ“””向q池、…(I錘哩丘,1凪3）
伏木，,従xs,高柳博
ササノツユガイ“”減な”唖函fs（I侭ueur,1唖）
伏木国分，’2exs,高柳博
クリイロカメガイC極“”2"””a（Ra､9,1“）
雨晴,1992-明-16,2exs,布村昇
ウミウシ目Doridacea
ハナサキウミウシ科Triophidae
エダウミウシK政”"，､”s”，”4s（CANTRAmE，
1鉛5）
雨晴,1邪-07-29,1ex,高岡生物研究会
ドー リス科一Dorididae
アオウミウシfb睡虹かfs彪或”（A・Adams,1髄1）
雨晴義経岩附近,1987-07-24,1ex,布村昇;雨晴女岩
周辺,l的6-07-22,多数,布村昇（目撃確認）
クロシタナシウミウシ科Dendrodorididae
クロシタナシウミウシDg7””7srDg7z的”7sノ
加69,4Jo”(Au”etGajmard,18鑓）
雨晴,1981-10-30,1ex,布村昇
アメフラシA劇j暁ary"7"ノ胸"…（Baba,1937）
雨晴,1996-08-01,lex,布村昇確認
有肺亜綱Pulmonata
原始有肺目Archaeopulmonata
オカミミガイ科Ellobiidae
ハマシイノミガイハ姥”"”Sm”彫z4sMiihlfdd,1818
伏木 ’7exs,高柳博
基眼目Basommatophora
カラマツガイ科Shiphonariidae
シロカラマツガイ副””血（”惚鼠”zﾉ錘刀…
(Pilsbry,1甥）
雨晴,1”2-07-“,1ex,宮本望
カラマツガイ副”””「鉱xz血蝉””"ﾉ〃””
(mnovan,1834）
雨晴ヅ’6exs,高柳;雨晴,1978-“一
18,1ex,布村昇;雨晴,1981-10-30,2exs,布村昇;雨晴
，従xs,高柳博;伏木ヅ
－，lex,大田貞勝;松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇
確認
キクノハナガイ邸”””rA畑加si”””ノs”4s
(Pi1Sbry,1理）
雨晴,1”8-10-11,1ex,布村昇確認
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二枚貝綱Bivalvia
古多歯亜綱Palaeotaxodonta
クルミガイ目Nuculoida
シワロウバイ科Nuculanidae
フネソデガイハ“)畝施吻…危ｼ砥s(StoIEr,1錘）
伏木沖,'934-08---,2ex,菊池勘左エ門
ナギナタソデガイ科Yoldiidae
ナガソデガイYbj"αrYOj虚αノsj”"sKurodaet
Habe,1952
伏木沖,1934－昭-12,4exs,菊池勘左エ門
翼形亜綱Pterimorphia
フネガイ目Arcoida
フネガイ科Arcidae
フネガイA'”α尼j勉睡Lamarck,1819
伏木国分,1993-“-05,4exs,宮本望;伏木，
，l7exs,大田貞勝
コペルトフネガイA'm姉〃戒Jou…ume,1理
雨晴,1987-明-07,1ex,布村昇;雨晴義経岩,1981-“
-17,1ex,布村昇;松太枝浜,1998-10-11,lex,布村昇確
認
ミミエガイA'm趣sS)"""”池田“ve,1844）
雨晴女岩,1978-09-船,6exs,布村昇;伏木国分,1993
-“-05,3exs,宮本望;伏木国分,l”3-03-船,lex,向栄
一朗;伏木，,晩xs,高柳博;伏木,－
’1ex高柳博;伏木‘ ,1ex
高柳博
エガイ””池（A”極迦ノノ秘j砥亙（Forskal,1775）
伏木ヅJex,大田貞勝
カリガネエガイ”も“jα崎α"gZj”、ノ沈沌“971s
(R“ve,1鍋4）
雨晴,1978-09-帖,1ex,布村昇;松太枝浜,1986-鯛-
28,1ex,笹倉慶子;伏木国分,1993-“-05,2exs,宮本望；
伏木，’3exs,高柳博;伏木，
，lex,大田貞勝;雨晴.1981-10-30,1ex,布村
昇
ベニエガイ”極”r【慰況ﾉ"、ノα魂)睡血“"j耐加"z
(Rodil唱,17銘）
伏木国分,1993-“-05,3exs,宮本望;伏木，
’3exs,大田貞勝
ハナエガイ”極虹r〔“”、ノ邸”72sが（PilSbry,18
弱）
伏木，’4exs,高柳博
シコロエガイf海”趣s血〃（Smith,1函）
伏木，’2exs,大田貞勝
クイチガイサルポウガイS“泳の、j”F””〃s
宮本望・布村昇
(Bruguiere,1789）
伏木ゞ ,l4exs,大田貞勝
サルポウガイ錘”、邸”窃皿α（Li副]l畑,1畑）
雨晴,1978-09-06,lex,布村昇;雨晴,1977-08-l2
1ex,布村昇;松太枝浜,1986-09-28,4exs,笹倉慶子;伏
木国分,1993-04-05,1ex,宮本望;松太枝浜,1998-10-
11,1ex,布村昇確認
ハイガイ？恋j”、9画"”（Linne,17記）
伏木，，lex,大田貞勝
タマキガイ科Glycymerididae
タマキガイGI”"""7s（α”"〃gjSノz“f雌（Dul】k錘.
187）
伏木国分，,1ex,布村昇
ベンケイガイG伽j"?'g流srGﾉjに）"'22”sノαﾉ肋"池"α
(Lischke,1872）
伏木国分,1993-04-05,lex,宮本望;伏木国分,－
’1ex,高柳博;松太枝浜,1998-10-11,1ex，
布村昇確認
オオシラスナガイ科Limopsidae
オオシラスナガイLj〃"たjSj…"､sfsYokoyama,19
1O
伏木沖，，l4exs,大田貞勝
イガイ目Mytiloida
イガイ科Mytilidae
ヌリマクラガイ磁！”s"iaJtz（LamardK,1818）
雨晴,'976-08-20,2exs,布村昇
ムラサキイガイハ好"““ﾉ0か”””"SLamamk
l819
雨晴,1983-10-09,2exs,布村昇;雨晴,1976-08-l9
1ex,布村昇;雨晴,'978-08-02,lex,布村昇;雨晴,'982
-05-11,2exs,布村昇;雨晴,1984-05-15,6exs,布村昇；
雨晴,1990-08-03,lex,南部久男;松太枝浜,1986-09-
28,3exs,笹倉慶子;松太枝浜,'998-10-11,1ex,布村昇
確認、雨晴1978－昭-03,1ex,布村昇
エゾヒバリガイハ“0"4s（ﾊ“0ﾉ焔ノ加城0ﾉ脚s
伽がcj"s（KurodaetHabe,1950）
伏木，,lex,高柳博
ヒバリガイハ“0“rA“”Jsノ城吻"”sのama‘
1知
雨晴,1981-10-30,2exs,布村昇;雨晴,1981-10-3L
4exs,布村昇;雨晴中岩,'982-07-17,1ex,南部久男;松
太枝浜,1986-明-28,2exs,笹倉慶子;伏木，
，lOexs,大田貞勝;松太枝浜,1998-10-11,1ex，
布村昇確認
ホトトギスガイハ伽s“J噸rﾊ伽麺‘"帥αノSc，晩o郷sfa
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(Bellson'1842）
雨晴,1978-08-03,1ex,布村昇;雨晴,1976-08-20,
1ex,布村昇;松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
ヒメイガイ馳〆"”、が"f髭戊αノ舵の”Nomura,19
鍋
雨晴,1976-08-20,1ex,布村昇;伏木国分,1993-04-
05,2exs,宮本望;伏木ヅ,20exs,大田
貞勝
ムラサキインコガイS”"もγ（Aが"j影〆αノ”騨脚s
(Wi昭mam,1837）
伏木国分,1993-“-05,1ex,宮本望;松太枝浜,1998-
10-11,1ex,布村昇確認
ミノクジャクガイSc〆"なγ（s”"/bγノ城"z4jの7s
”0s24s（R“ve,1858）
伏木，’3exs,高柳博
クジャクガイ馳〆"蔵（艶〆""ﾉ〃ﾉ〆z"”S（Lmna
l7弱）
雨晴,'978-09-06,1ex,布村昇;松太枝浜,1998-10-
11,1ex,布村昇確認
ヌリマクラ即Z血sj恥"〃（Lamarck,1818）
伏木国分，,1ex,高柳博
ウグイスガイ目Pterioida
イタヤガイ科Pectinidae
ナデシコガイ“jα汲妬r“Jα腕ysノ”7F唖4J"7s
(Sowerby,1842）
伏木,1985-09-”,lex,布村昇;松太枝浜,'998-10-
11,1ex,布村昇確認
ウミギク科Spondylidae
ウミギクガイS”域)〃4s（S”域”‘sノ姻膨z4sR“ve
l睡
雨晴,'978-09-06,lex,布村昇;松太枝浜,'998-10-
11,lex,布村昇確認,31331,；,伏木国分,'987-09-07
1ex,布村昇
ミノガイ科Limidae
ハネガイα"”sZ』蛾膨＃（LAMY,1知）
伏木，,4exs,高柳博;松太枝浜,1998
-10-11,1ex,布村昇確認
ナミマガシワ科Anomiidae
ナミマガシワガイA，”'zね””､sfsPmppi,1849
雨晴,1981-10-03,4exs,布村昇;松太枝浜,1998-10-
11,1ex,布村昇確認;伏木国分,1993-04-05,1ex,宮本
望;伏木国分,1987-明-07,1ex,布村昇
シマナミマガシワガイモドキハ伽廊”z"726""ｵα
(Gould,1鯛1）
雨晴松太枝浜間打上,1983-03-31,5exs,布村昇
雨晴産海産貝類
イタボガキ科Ostreidae
マガキQ樫s”7”9群s（Thun舵r官,1793）
雨晴,'981-10-30,1ex,布村昇;雨晴,l977-09-04
1ex,布村昇;雨晴,'987-07-24,1ex,布村昇;松太枝浜、
1986-明-28,1exm,笹倉慶子;伏木，
lex,大田貞勝;松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
イワガキQ極s率7”糎癖趣（劉d,1934）
雨晴，’2exs,南部久男;松太枝浜‘
'998-10-11,1ex,布村昇確認
異歯亜綱Heterodonta
マルスダレガイ目Veneroida
ツキガイ科Lucinidae
イセシラガイA,睡吻〃”副”7z”極のama,1954
伏木，，lex,菊池勘左エ門
ウミアサガイ…〃此』…血（Pilsbry,1皿）
雨晴,1978-09-06,1ex,布村昇;伏木，
-,4exs,大田貞勝
キヌハダツキガイモドキ②漉加”αrAﾉ“ﾉ"腕αノ
sの“gHabe,1958
伏木，’3exs,大田貞勝
チヂミウメノハナガイW切肱j”””鹿（Tokunaga
l躯）
伏木，’3exs,高柳博
フタバシラガイ科Ungulinidae
ヤエウメノハナガイf瓶”わ"廻漉”””（HEb唾
1関5）
伏木，，lex,高柳博
キクザル科Chamidae
サルノカシラガイ恥沈αr没”…α"1αノ7℃か唖””
Ij鋤l妃,1870
伏木，’1ex,高柳博;松太枝浜,1998
-10-11,1ex,布村昇確認
キクザルガイ“'2α滋””LamaIdK,1919
伏木国分,'993-04-05,1ex,宮本望;伏木，
，lex,高柳博
トマヤガイ科Carditidae
トマヤガイ“趣α”錘Dun瞳,1知
雨晴,'981-10-30,2exs,布村昇;雨晴,1978-09-06.
1ex,布村昇;松太枝浜,1986-09-28,2exs,笹倉慶子;伏
木国分,1993-“一O52exs,宮本望;松太枝浜,1998-10-
11,1ex,布村昇確認
ザルガイ科Cardiidae
トリガイF城””””(R“ve,1844）
雨晴,1983-07-22,1ex,布村昇;伏木，
一一一,9exs,大田貞勝;松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村
5着
昇確認
マダラチゴトリガイFb改迦z“趣｡…（PilSbIy,1皿）
伏木，,3exs,高柳博;松太枝浜,1998
-10-11,1ex,布村昇確認
バカガイ科Mactridae
バカガイハ””””2sfsPhilippi,1846
国分,1983-03-31,lex,布村昇;松太枝浜,'986-09-
28,lex,笹倉慶子;松太枝浜,1998-10-11,lex,布村昇
確認
チヨノハナガイ”g""OPS”c舵"a（Adamset
Reeve,1850）
伏木,高柳博9415;松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村
昇確認
キサガイ科．Cardiliidae
キサガイC海流ﾉ虹詑"ば郵政”（LamaIdK,1819）
伏木，’1ex,高柳博;伏木，
，lex,大田貞勝;伏木，，1ex
菊池勘左エ門;松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
フジノハナガイ科Donacidae
フジノハナガイ“"､認”9画”4s（Dunl鋸r,1877）
雨晴,,l艶xs,高柳博;雨晴,1981-10
-30,2exs,布村昇;雨晴,1976-肥-19,1ex,布村昇;雨晴，
1981-07-12,2exs,布村昇;雨晴,1977-09-21,4exs,布
村昇;雨晴，’5exs,高柳博;雨晴,1978
-的-船,2exs,布村昇;雨晴沖，，llexs，
高柳博;松太枝浜,1986-09-28,3exs,笹倉慶子;伏木国
分,1993-04-05,1ex,宮本望;松太枝浜,1998-10-11,
1ex,布村昇確認
ナミノコガイZα"画αｸ麺a（Ijnne,17記）
伏木，’4exs,高柳博;松太枝浜,1”8
-10-11,1ex,布村昇確認
ニッコウガイ科Tellinidae
マルシラトリガイモドキH@だ7り'"αり"fα”Sの極加α
(Kira,19弱）
伏木，’3exs,高柳博
サピシラトリガイハ”””Z”“画（畦hay霞,18
筋）
雨晴,1977-08-12,lex,布村昇;雨晴,1978-09-06,
3exs,布村昇
ヒメシラトリガイハ…”か”轡7“（v,Martens,18
閲）
伏木国分,1993-“-05,1ex,宮本望
モモノハナガイハ”杉脆…z邸s（Ij唖膨,1872）
伏木国分,1987-的一07,1ex,布村昇
カバザクラガイ叩"”g"j池玩”j〃（V・MartenS，
1砥）
宮本望・布村昇
伏木，’7exs,高柳博;伏木，
，lex,高柳博;伏木，’1脱xs，
大田貞勝;伏木国分，’3exs,高柳博；
松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
サクラガイⅣ蹴蝉E"〃趣?"Z雌血（Dun瞳,1知）
杉太枝浜,1981-“-07,1ex,布村昇;松太枝浜,1998-
10-11,1ex,布村昇確認
ダイミョウガイ恥”彫j〃”?極（S配ngler,17銘）
雨晴,'981-10-30,lex,布村昇;松太枝浜,1998-10-
11,1ex,布村昇確認
サギガイl也漉1”74s趣”(のama,19釦）
伏木国分,1993-04-051ex,宮本望;伏木，
’3exs,高柳博;松太枝浜,'998-10-11,1ex,布村
昇確認
ヒラザクラガイ亜"”"sα辺"s（Sowerby,1艶5）
雨晴,1984-05-15,1ex,布村昇;雨晴，
-,2exs,菊池勘左エ門
ウスザクラガイM1”EJ"麺”知”Ij壁hl妃,1872
松太枝浜,1981-“-07,2exs,布村昇
キヌタアケマキ科一Solecurtidae
フジナミガイ蔵"@J、”域)…4s』（皿型]l鴎,1870）
伏木，’1ex,菊池勘左エ門
マテガイ科・Solenidae
ダンダラマテガイ…Zr”匂zﾉ1,1rodail也陸,1弱4
伏木，’4exs,大田貞勝
マテガイ…､（…zノ””14sGould,1弱1
雨晴ヅ,2exs,菊池勘左エ門;松太枝
浜,1986-09-28,lex,笹倉慶子;伏木一島尾間，
,1ex,高柳博;伏木ゞ ,l1exs
大田貞勝;松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
ユキノアシタ科Cutellidae
ミゾガイ師卿奴”嘩脆（Dunl画,1弱2）
伏木，，従xs,高柳博;松太枝浜,1998
－10－11，1ex,布村昇確認
マルスダレガイ科Veneridae
マツヤマワスレガイ“f宛””@sﾒsGmlt匂1,1釦3）
雨晴,1978-09-船,1ex,布村昇;松太枝浜,1986-明-
28,1ex,笹倉慶子;伏木，，lex,高柳博；
伏木，，lex,高柳博;伏木，
’1舵xs,大田貞勝;伏木，’5exa
菊池勘左エ門;松太枝浜,1998-10-11,1ex,布村昇確認
シラオガイC吻膨（α，"ノ”加迩（IjIme,17昭）
伏木，’1ex,高柳博
マルヒナガイDOsj，”bjsr砂α0s””ノかり"〃g〃
(Lischke,1873）
伏木国分,1993-04-05,1ex,宮本望;伏木，
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,lex,高柳博
カガミガイ酌s力畑税s（恥n”72αﾉ””〃“s田鶴ve，
1知）
松太枝浜,'986-09-28,1ex,笹倉慶子;伏木国分,－
，1ex,高柳博;松太枝浜,1998－10－11，
1ex,布村昇確認
オキナマツカゼガイル郡sr"74sノf功j"s脆"“Kira，
1甥
雨晴,1978-明一“,lex,布村昇
ハネマツカゼガイノ河4s（"74sノ〃"z7り銚皿z4s（鵬
shayes,18塁）
伏木,，lex,高柳博
マツカゼガイ乃況s”雄（陸hay曙,1閲4）
雨晴,1976-08-20,3exs,布村昇;雨晴，
-,1ex,高柳博;伏木国分,1993-“-05,2exs,宮本望；
伏木，,2exs,高柳博;伏木，
’3exs,大田貞勝
ハマグリハ””TXﾉi4””(Rmil噂,17閃）
松太枝浜,1981-04-17,1ex,布村昇;伏木“
’5exs,大田貞勝
オニアサリ恥睡"惚滋”z叉S（Ij型]l妃,1874）
雨晴,1978-09-06,6exs,布村昇;雨晴，
-,3exs,布村昇;伏木国分,'993-04-05,2exs,宮本
望;伏木： ’1ex,高柳博;伏木：
’2exs,高柳博;伏木＝ ,1ex
大田貞勝;松太枝浜,'998-10-11,1ex,布村昇確認
スダレガイ馳蝉nr比施ロノ例哩)"（Pmllipi,1847）
雨晴,'981-07-17,1ex,南部久男;雨晴,1992-07-25,
1ex,宮本望
ウスハマグリ厨加イ魔”1”ノ血””"zKumda＆
I⑲wamoto,19記
伏木，’3exs,大田貞勝;伏木,－
’2exs,菊池勘左工門
ハナガイ…""zj”極（Dnlwyn,1817）
伏木，，lex,高柳博;伏木：
’7exs,大田貞勝
アサリ励磁迩漉s施醜"”z""(AdamSetR"ve,1卸）
伏木国分,1993-04-05,1ex,宮本望;伏木，
’8exs,大田貞勝;松太枝浜,1998-10-11,1ex”
布村昇確認
ヒメアサリ凡域彪膨s”f…画（SowBrby,1路2）
雨晴,1976-08-20,1ex,布村昇;伏木，
-,3exs,高柳博;伏木国分ヅ，2exs，
高柳博
ヒメカノコアサリV〃吻?皿”””極（PilSbIy,1躯）
松太枝浜,19髄一的-28,1ex,笹倉慶子;松太枝浜,1981
雨晴産海産貝類
-04-17,6exs,布村昇;伏木国分,1993-04-05,1ex,宮
本望;伏木，，21exs,大田貞勝;伏木国
分,1987-09-07,lex,布村昇;松太枝浜,1998-10-lL
1ex,布村昇確認
イワホリガイ科Petricolidae
シオツガイ彫オガ”j"8s“印”ｱ加況s（Sowerby,G､B
Ⅱ,1874）
伏木国分,1993-04-05,1ex,宮本望;伏木ミ
，2exs,大田貞勝
オオノガイ目Myoida
クチベニガイ科Corbulidae
クチベニガイso"戒c"伽Jae”""次〃Z（Lamarck
l818）
伏木，，11exs,大田貞勝;松太枝浜：
1998-10-11,1ex,布村昇確認
キヌマトイガイ科Hiatellidae
キヌマトイガイ麺錘e"α”e7"α"s（Yokoyama，
1920）
伏木国分,1993-04-05,1ex,宮本望;伏木＃
，lex,高柳博
フナクイムシ科Teredinidae
フナクイムシT切洩カナ極尤漉s〃”"”Cl霞Sin,1弱3
伏木国分,1987-明-07,lex,布村昇;松太枝浜,1998-
10-11,1ex,布村昇確認
異靭帯亜綱Anomalodesmacea
ウミタケモドキ目Pholadomyoida
サザナミガイ科Lyonsiidae
オピクイガイA“唾s"zα'2""c"a（A､Adamseb
R“ve,1850）
伏木，，lex,高柳博
サザナミガイL)初1sね””m麺Gould,1髄1
伏木国分 ,1ex,高柳博
掘足綱Scaphopoda
ツノガイ目Dentalioida
ツノガイ科Dentaliidae
ヤカドツノガイDC”α/加加（”迩此”α""瓶ノ”のr
g4j鉱"柳Donovan,1804
伏木ミ ’1ex,高柳博;伏木：
’4exs,大田貞勝;伏木国分,
6exs柳博;松太枝浜,'998-10-11,1ex,布村昇確認
ムカドツノガイDe戒α""柳（”唾7"α/如加ノ“ｵ"r
“α郷加地”g切勿4加（Gould,1859）
伏木 ’3EXS高柳博
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ヒメナガツノガイQ域睡ﾌ?19“””〃（Gomd,1鰯）
伏木,，7exs,大田貞勝;伏木,－
トゲツノガイ
伏木，
’8exs,菊池勘左エ門
乃”修j""20”(画（Yokoyama,19溺）
-,6exs,高柳博
ムチツノガイ劇7…ｼ“向"”…”（HlSbxy,1躯）
伏木，,5exs,大田貞勝
クチキレツノガイ目Siphonodentalioida
クチキレツノガイ科Siphonodentaliidae
ユキツノガイE減α”おjs”g7mstaa（Boissevam-
1”7）
伏木， 3exs,大田貞勝
ハラブトツノガイ科Cadulidae
フタマタツノガイDisc力j”SMC"g河（Pnsbry＆
Sharp,1897）
伏木,，1便xs,大田貞勝
頭足綱Cephalopoda
鞘形亜綱Coleoidea
コウイカ目Sepioidea
ダンゴイカ科Sepiolidae
ミミイカ＆‘”"？”z〃””（V画Ti]1,1錫1）
雨晴,1981-07-17,1ex,南部久男;雨晴,1977－昭-12,
1ex,布村昇
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